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金 泉 氏から学位申請のため提出された論文の審査要旨 
 
 
題 目    
 
Nuclear karyopherin-α2 expression in primary lesions and metastatic lymph nodes was  
associated with poor prognosis and progression in gastric cancer. 
（胃癌における核karyopherin-α2発現は、原発巣とリンパ節転移巣による予後不良と癌進行に相関する。） 
Carcinogenesis. 2013 Oct;34(10):2314-21. doi: 10.1093/carcin/bgt214. Epub 2013 Jun 8. 
Bolag Altan, Takehiko Yokobori, Erito Mochiki, Tetsuro Ohno, Kyoichi Ogata, Atsushi Ogawa, Mit


















価した。KPNA2発現は腫瘍の中心部と比較して辺縁部で高発現していた。KPNA2高発現は肉眼型 (P = 0.
036), 深達度(P = 0.013), リンパ節転移(P = 0.0064), 静脈浸潤(P = 0.034)の進行と有意に関連があり、予
後不良であった。予後に対する多変量解析ではT因子、N因子、V因子ととも原発巣KPNA2高発現は独立予
後因子であった（p=0.023）。また転移陽性リンパ節中のKPNA2発現は原発巣と同様に辺縁部で高く、高
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１． FBXW7 Mediates Chemotherapeutic Sensitivity and Prognosis in NSCLC. 
（FBXW7 NSCLCで化学療法感度と予後とに関連する。） 
Mol Cancer Res. 2013 Oct 28. 
Yokobori T, Yokoyama Y, Mogi A, Endoh H, Altan B, Kosaka T, Yamaki E, Yajima T, Tomizawa K, 
Azuma Y, Onozato R, Miyazaki T, Tanaka S, Kuwano H. 
 
 
2.  Forkhead box protein C2 contributes to invasion and metastasis of extrahepatic cholangiocarcinoma, 
resulting in a poor prognosis. 
 （Forkhead box protein C2肝外胆管癌の浸潤と転移に関与し予後不良である。 ） 
Cancer Sci. 2013 Aug 6. doi: 10.1111/cas.12249 
Watanabe A, Suzuki H, Yokobori T, Altan B, Kubo N, Araki K, Wada S, Mochida Y, Sasaki S,  
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試験科目 
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